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Fig.1  Chemical structures of the naturally occurring isoth-
iocyante (ITC)compounds.



































































Fig.4  A plausible mechanism for the BITC-induced cell cycle
 
arrest and apoptosis.The BITC-induced p38 activa-
tion inhibits cell cycle progression into the G?/G?
phase.The JNK activation in the G?/M-arrested cells
 
phosphorylates the Bcl-2 protein,which leads to the
 
enhanced susceptibility of the cells to apoptosis.
Fig.3  G?/M-arrested cells are sensitive to undergoing
 
apoptotic BITC stimulation.Cell cycle distribution of
 
the apoptotic cells was analyzed by a flow cytometer.
Jurkat cells were untreated (left panel)or treated
 
with 5μM BITC for 12 h （right panel）.Fixed cells
 
were labeled by TUNEL and PI, and then analyzed
 
using  a flow cytometer. Bivariate distributions
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